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 “Satu unsur kunci sukses dan menghidupi mimpi anda adalah keberanian yang  
pantang  menyerah  dan  tak  tergoyahkan.  Keberanian  adalah  kekuatan  yang  
mendekatkan kita pada sasaran dari waktu ke waktu”
(Penulis)
 “Sesungguhnya  setelah  kesulitan  itu  ada  sangat  banyak  kemudahan.  Maka  
apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada Tuhan-Mulah hendaknya kamu 
berharap”.
(Qs. Al Insyiraah : 6 –8)
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INTISARI
Jenis limbah dari plastik  thermoset yang salah satunya adalah  fiberglass 
merupakan jenis limbah yang tidak bisa didaur ulang untuk diolah lagi menjadi 
material  yang  bisa  bermanfaat  secara  maksimal  karena  struktur  kimianya 
crosslinked.  Untuk  itu  dibutuhkan  cara  agar  limbah  thermoset tersebut  bisa 
dimanfaatkan secara optimal serta untuk mengurangi tingkat pencemaran, salah 
satunya  dengan  memadukan  fiberlass dengan  resin epoxy menjadi  material 
komposit  untuk  pembuatan  mold alat  cetak  pada  proses  mechanical 
thermoforming. 
Dalam penelitian ini dilakukan dengan mencari perpaduan komposisi yang 
tepat untuk dibuat mold pada proses mechanical thermoforming. Fiberglass bekas 
dihaluskan kemudian dicampur resin epoxy dan hardener kemudian dicetak dalam 
suatu  cetakan.  Tahapan   dalam  penelitian  ini  yaitu  (1)  Pencampuran  dengan 
komposisi 50% serbuk  fiberglass : 50% campuran resin epoxy dan hardener.(2) 
Pencampuran dengan komposisi 60% serbuk  fiberglass :  40% campuran  resin 
epoxy dan hardener (3) Pencampuran dengan komposisi 70% serbuk  fiberglass : 
30%  campuran  resin epoxy dan  hardener.  Setelah  ketiga  spesimen  campuran 
tersebut jadi, maka ketiganya dimasukkan kedalam  oven dan ditahan pada suhu 
250oC selama 4 jam. (4) Spesimen diamati dan diukur dimensinya sebelum dan 
sesudah dipanaskan. (5) Dari ketiga komposisi tersebut, yang memiliki dimensi 
yang  paling  stabil  kemudian  dibuat  menjadi  mold sebanyak  3  set  dan 
diaplikasikan  pada  proses  mechanical thermoforming  sebanyak  5x  proses 
pencetakan pada tiap set-nya. (6) Sebelum dan sesudah diaplikasikan pada proses 
mechanical thermoforming,  mold  diukur terlebih dahulu dimensinya,  kemudian 
dilakukan analisis dari hasil pengukuran tersebut.
Komposisi  campuran  yang  memiliki  dimensi  paling  stabil  terhadap 
pembebanan  panas  adalah  komposisi  70% serbuk  fiberglass : 30% campuran 
resin epoxy dan hardener.
Kata kunci : fiberglass bekas , komposisi,   mechanical thermoforming,  oven,  
thermoset
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